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Doel 
Het wereldwijd volgen van de ontwikkelingen rondom nieuwe appel- en perenrassen. Het importeren van rassen die mogelijk 
geschikt zijn, rekeninghoudend met de wensen van beide opdrachtgevers en Inova Fruit. Het toetsen van deze appel- en 
perenrassen op o.a. smaak, kwaliteit, productie, bewaarbaarheid en ziektegevoeligheid. Op basis van eigen resultaten en 
gegevens van elders, kiezen en voorstellen van kandidaatrassen voor nader onderzoek in de zogenaamde 2e fase en 
eventuele exploitatie door Inova Fruit en/of eventuele andere marktpartijen. 
 
Werkwijze 
Uitgaande van de wensen van opdrachtgevers en Inova Fruit werd jaarlijks het wereldwijde aanbod van nieuwe rassen en 
selecties beoordeeld op mogelijke geschiktheid voor teelt in Nederland. Geschikt lijkende rassen werden geïmporteerd en 
opgekweekt voor aanplant en toetsing in Randwijk. Voor appel en peer waren de rasprofielen richtinggevend zowel bij import 
als beoordeling. Voor vrijwel alle rassen zijn door PPO zogenaamde Niet-vermeerderings-verklaringen getekend met - in 
toenemende mate - inperkingen betreffende publicatie, onderzoektermijn, enz.  
 
Wanneer een ras positief uit de toetsing 1e fase CGO kwam en aansloot bij de wensen van de opdrachtgevers en de 
rasprofielen van Inova Fruit, werd het ras opgenomen in CGO 2e fase dat onder andere werd en wordt uitgevoerd in 
opdracht van Inova Fruit. Als Inova Fruit afzag van onderzoek en benutting van interessante rassen uit CGO 1e fase, kon 
PPO deze rassen in opdracht en op kosten van andere marktpartijen in CGO 2e fase opnemen.  
 
Met regelmaat werden in de 1e fase van het CGO ook enkele rassen opgenomen die voor het onderzoek ter vergroting van 
kennis en inzicht nuttig en nodig waren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rassen die bepaalde (nieuwe) 
resistenties tegen ziekten of plagen bezitten die het waard waren in Nederland onderzocht te worden op cultuur- en 
gebruikswaarde.  
 
Afbakening 
Onderzoek aan mutanten van appel en peer of sierappels of sierperen  viel niet binnen dit project. Het project had uitsluitend 
betrekking op het 1e fase CGO van appel- en perenrassen bedoeld voor consumptie. Het geven van plant- en teeltadviezen 
maakte ook geen deel uit van dit project. 
 
Resultaten 
Aan Inova Fruit zijn de achterliggende jaren in totaal enkele tientallen appel- en perenrassen voorgesteld voor nadere 
beoordeling in 2e fase CGO. Een deel hiervan is in 2e fase CGO opgenomen of opgenomen geweest maar om uiteenlopende 
redenen niet gekozen voor introductie in de praktijk. Uiteindelijk zijn er voor en door Inova Fruit in de afgelopen jaren in totaal 
5 appelrassen en 2 perenrassen geselecteerd en aangeplant op pilotbedrijven. De eerste grootschalige praktijkaanplant van 
3 appelrassen heeft plaatsgevonden in voorjaar 2005. In 2006 is de aanplant verder uitgebreid. 
 
De eisen die aan nieuwe rassen worden gesteld, zijn de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Het kwaliteitsniveau van de 
gehele collectie en van de resistente rassen is de laatste 10 jaar aanzienlijk toegenomen. Een toenemend aandeel van de 
collectie bestond uit resistente rassen, inmiddels zijn enkele appelrassen in toetsing met resistentie tegen schurft èn 
meeldauw. Binnen de perencollectie neemt het aantal rassen met resistentie tegen bacterievuur en/of perenbladvlo 
langzaam toe.  
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Vanuit het CGO 1e fase zijn rassen voorgesteld en inmiddels ook aangeplant in het kader van project 610412 Praktijknetwerk 
Biofruitteelt (LNV-Programma 400-V) . Praktijknetwerk Biofruitteelt is een samenwerkingsproject van fruittelers en 
kennisinstellingen op gebied van biologische fruitteelt. Een van de onderdelen is een praktijknetwerk van bedrijven waar de 
door PPO recent ontwikkelde systeeminnovaties getest worden. Centraal bij deze innovaties staan verhoging 
middelenonafhankelijkheid en kwaliteitsproductie. Het praktijknetwerk van Biofruitteelt bestaat uit drie bedrijven met de 
rassen Santana, Topaz, Concorde en Autento®) en een Santana-keten (in samenwerking met de The Greenery).  
 
Kennisoverdracht 
In het algemeen geldt dat informatie die in dit project verzameld is, wordt vaak op een later tijdstip, bijvoorbeeld als rassen 
daadwerkelijk worden geïntroduceerd, gebruikt en gepubliceerd worden. Belangrijk is dat de commerciële activiteiten 
verbonden aan de gecoördineerde introductie van nieuwe rassen (licentie- en teeltcontracten, marktonderzoek, ontwikkelen 
van verkoopstrategie en promotiemateriaal, enz.) niet worden gehinderd door voortijdige publicatie. Dit heeft ertoe geleidt dat 
kennisoverdracht vaak plaats vond en vindt onder een andere noemer en dat de opgedane kennis intussen ook werd en 
wordt benut in andere projecten en als vertrekpunt dient voor nieuwe ontwikkelingen. Directe kennisoverdracht, bijvoorbeeld 
door middel van een standje of een poster op de jaarlijkse kennisdag in Wageningen komt uiteraard ook voor. De vraag naar 
informatie met betrekking tot nieuwe rassen is doorlopend.  
 
Kennisoverdracht 2001-2006 
Artikelen (met grote bijdrage van informatie verzameld uit project 1e fase CGO) 
- H. Helsen en H. Kemp. Santana weinig gevoelig voor roze appelluis. Fruitteelt 92(2002)29/30:12-13 
- In 2002 medewerking verleend aan G. van den Berg aan een artikel over perenveredeling in De Boomkwekerij. 
- In 2002 medewerking verleend aan L. Kepers aan een serie artikelen over appelrassen in Groenten & Fruit 
- Kemp, H. (PPO-fruit); Linden, K. van der (Inova Fruit) ;Peeters, J. (Fruitconsult). Appel: Autento.  Fruitteelt 
94(2004)6:12-13 
- Kemp, H. (PPO-fruit); Linden, K. van der (Inova Fruit) ;Peeters, J. (Fruitconsult). Appel: Junami.  Fruitteelt 
94(2004)6:14-15 
- Kemp, H. (PPO-fruit); Linden, K. van der (Inova Fruit); Peeters, J. (Fruitconsult). Appel: Rubens. Fruitteelt 
94(2004)6:16-17 
- Kemp, H. (PPO-fruit); Linden, K. van der (Inova Fruit); Peeters, J. (Fruitconsult). Appel: Wellant. Fruitteelt 
94(2004)6:18-19 
- Kemp, H. en Dieren M. van, Appel: bloei en bestuiving van de vier Inova-fruit-rassen. Fruitteelt 94(2004)21:12-13 
- Henk Kemp, Gondy Peppelman & Marian van Dieren. Zes nieuwe appelrassen. Hand-out, uitgereikt tijdens 
Kennisdag, december 2004 
- Gondy Peppelman, Henk Kemp, Marian van Dieren, Xenia: een nieuw perenras. Hand-out, uitgereikt tijdens 
Kennisdag, december 2006 
 
Lezingen en andere bijeenkomsten (met grote bijdrage van informatie verzameld uit project 1e fase cgo) 
- Stand nieuwe appelrassen en –mutanten. Klantendag Holland Fruit Advies en Awika, Vleuten 10 januari 2002. 
- Lezing over rassen en mutanten van appel en peer. NFO Kring Noord Holland, Westwoud, 23 januari 2002. 
- Stand met appel en perenrassen op beurs Delta Fruit. Kapelle 8 februari 2002. 
- Lezing over rassen en mutanten van appel en peer. NFO afdeling Noord en Zuid Beveland, Kortgene, 19 maart 
2002. 
- Rassen peer en geschiktheid voor biologische teelt. Excursie Werkgroep biologische perenteelt. PPO sector Fruit, 
Randwijk 11 juni 2002.  
- Nieuwe rassen appel. Opendag PPO sector Fruit, Randwijk, 23 augustus 2002. 
- Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe fruitrassen. Bijeenkomst van het bestuur van de Cultuurgroep 
Fruitgewassen van de NBVB, PPO sector Fruit, Randwijk, 3 september 2002. 
- Voordracht rassenonderzoek appel, peer, pruim en kers in Nederland. Symposium Biological and technological 
factors controlling quality of fruits and berries. Lithuanian Institute of Horticulture, Babtai (Litouwen), 10-12 
september 2002. 
- Introductiebijeenkomst nieuw appelras Frureru (Redboy®) bij, Rafz (Zwitserland), 26 september 2002. 
- Nieuwe rassen appel. Bijeenkomst RvC Inova Fruit bv, Geldermalsen, 14 november 2002. 
- Voordracht over Elstarmutanten en daarop gelijkende nieuwe rassen. SLVA Ahrweiler (Duitsland), 6 december 
2002. 
- Stand nieuwe appelrassen en –mutanten. Klantendag HFA, Awika en FCI, Vleuten 8-9 januari 2003. 
- Lezing over rassen en mutanten van appel en peer. NFO afdeling Oost Zuid Beveland en Tholen, Krabbendijke, 21 
januari 2003. 
- Ministand Praktijkonderzoek fruitteelt. Zeeuwse Fruitteeltdag NFO/ZLTO, Wemeldinge 7 maart 2003. 
- Bijeenkomst nieuw appelras Civni (Rubens®), Ferrara (Italië), 10 juni 2003. 
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- Rassenonderzoekers workshop on Fruit Quality, Bologna (Italië), 11-14 juni 2003.  
- Diverse excursies van (biologische) telers, PPO sector Fruit, Randwijk, herfst 2003. 
- Bijeenkomst met aandeelhouders Inova Fruit bv. PPO sector Fruit, Randwijk, herfst 2003. 
- Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. Angers (Frankrijk) 1-5 september 2003. 
- Medewerking op 5 introductiebijeenkomsten in Nederland en België van de 4 Inova Fruit rassen, januari-februari 
2004 
- Oriëntatie op internationale assortiment ontwikkelingen op IDFTA bijeenkomst in Bolzano (Italië), 1-4 maart 2004 
- Hand-out met korte rasbeschrijvingen van 6 appelrassen op Kennisdag NFO, PPO-fruit en Productschap 
Tuinbouw, 3 december 2004 
- Lezing over nieuwe rassen op Biologische Fruitteeltdag van Louis Bolk Instituut en De Landbouw Voorlichting, 
Driebergen, 26 januari 2005.  
- Lezing op rassenonderzoekers-bijeenkomst, Laimburg Italië, 3-4 maart 2005. Titel: The Netherlands: variety 
results of Honeycrisp and Luna (UEB 3375/2) 
- Smaaktoetsbijeenkomst 18 maart 2005 met begeleidingscommissie. 11 nieuwe appelrassen plus 2 
standaardrassen en 3 nieuwe perenrassen plus 1 standaardras zijn voorgelegd en beoordeeld. 
- Bezoek veredelaars in België, augustus en november 2005. 
- Bezoek aan meerdere veredelaars en proefstations in Tsjechië, Italië en Zwitserland eind augustus en begin 
september 2005. 
- Smaaktoetsbijeenkomst 21 november 2005 met begeleidingscommissie. 7 nieuwe appelrassen plus 4 
standaardrassen en 4 nieuwe perenrassen plus 1 standaardras zijn random geproefd en beoordeeld.  
- Bezoek Boomkwekerijen Delbard, Commentry, Frankrijk, 8-9 december 2005 
- Bijeenkomst met begeleidingscommissie op 28 maart 2006. 
- Bezoek veredelaar in Zwitserland, juni 2006.Tijdens de open dag van PPO-fruit, 17 augustus 2006 is aangegeven 
dat dit onderzoek plaatsvond, zonder concrete resultaten te noemen. 
- Bezoek Interpoma November, 2006. 
- Smaaktoetsbijeenkomst 23 november 2006 met de begeleidingscommissie. 9 nieuwe appelrassen plus 3 
standaardappelrassen en 5 nieuwe perenrassen plus 1 standaardperenras zijn random geproefd en beoordeeld.  
- Op de Kennisdag op 1 december 2006 is een hand-out uitgegeven met de onderzoeksresultaten van het perenras 
Xenia. 
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Vervolg 
De introductie van nieuwe rassen op de markt is de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Reden hiervoor is dat de 
Nederlandse fruitsector in toenemende mate de gevolgen ondervond en nog steeds ondervindt van de internationale 
concurrentie in relatie tot het huidige rassenassortiment. Om de globalisering van de fruitmarkt positief te beantwoorden, is 
innovatie, productvernieuwing en in het bijzonder marktgerichte ontwikkeling in de gehele fruitketen van groot belang. Het 
hebben van schaalgrootte en focus en de benutting van kracht en kennis in de keten zijn hierbij noodzakelijk. Om uiteindelijk 
een onderscheidend product op de markt te brengen, is op 23 februari 2001 Inova Fruit opgericht vanuit de fruitteeltsector. 
Inova Fruit werkt met gesloten ketenconcepten. Inova Fruit BV onderzoekt, innoveert en stimuleert de productie en 
consumptie van smaakvolle appel- en perenrassen in Noordwest-Europa. Inova Fruit legt zich toe op het marktgericht 
ontwikkelen en selecteren van duurzaam te produceren fruitrassen. Voor deze rassen wordt door Inova Fruit de 
marktintroductie voorbereidt, waarbij het regisseren ván en de kennisdoorstroming ín de keten de uitgangspunten zijn. De 
strategie van Inova Fruit is gericht op het verkrijgen van fruitrassen die onderscheidend zijn in de markt en een lange termijn 
perspectief bieden voor de fruitteler. Deze strategie wordt onder andere verwezenlijkt door het selecteren van fruitrassen die 
in hoge mate voldoen aan deze smaakvoorkeuren, alsook optimaal en duurzaam in Nederland te telen zijn.  
 
Bij de oprichting van Inova Fruit is de afspraak gemaakt dat het Productschap Tuinbouw de financiering nog 5 jaar op zich 
zou nemen, waarna het door Inova Fruit overgenomen zou worden. De financiering van het eerste fase rassenonderzoek is 
met ingang van  2007 ook daadwerkelijk overgenomen door Inova Fruit. Daarnaast vindt ook nog onderzoek aan nieuwe 
appel- en perenrassen plaats in opdracht van Min LNV. Het accent bij het onderzoek voor LNV ligt relatief sterk op het 
toetsen van rassen geschikt voor biologische teelt. 
 
 
PPO Sector Bollen, Bomen & Fruit 
Randwijk, 16 juli 2007. 
